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enes, circulares y demás disposiciones de interés general contenidas en el Boletín oficial 
de León en el ano de 1868. 
J U N T A S U l ' E I t l O I t R E V O L U C I O N A R I A . 
Acuerdo rebajando el 'Si por 100 del iIurccEio 
nrnnccliino a! comercio de Madrid desde el 
1.° ni l ü de Oclubre 177 
i ' K E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
L e ; creando la guardia rural 14 
Reglamento para Ip ejecución do la misma ley. 27 
K c a l decrelo prohibiendo la exportación de gra-
nos y harinas 28 
Otro declarando en esludo de guerra á varios 
puntos 28 
Otro modilicando el Consejo de Ministros. . . 71 
Publica la cesión que hace S . M. del derecho á 
indemni'/.aciou como participe de.diezmos. . 95 
Decretó estableciendo un consejo para la con-
servación de los bienes del Patrimonio de la 
i Corona de fispiiíia. . . • . . . . • 120 
Otro convocando Ja Nación á Cor les para el 11 
. de Febrero. 144 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O . 
Publicando el donativo de Pió I X para F i l ip i -
nas y Puerto R i c o . . . . . . . . ./ 
C i rcular á los agentes diplomáticos. . . . . 
J I I N Í S T J R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A . 
Rea l Orden,encargando los inventarios de pro-
tocolos.. . . . . , . . .; . . . • • 
Otra declarando á las comisiones do evaluación 
aptas para dar los certificados para la inscrip-
ción supletoria. . . . . . . . . . 
Real derrelo concediendo indulto A los rebeldes 
lie 1807 . . . . . . • • • 
Otro id . igual gracia pora los sentenciados por 
los . t r ibunales. • . . 
Real 'órden dando reglas pora la formación 
de cslodós'pór los Registradores de lo Pro-
p iedad ' . . . . . . . . . . • 
Otra id. id . para la, inscripción de bienes de 
.pósitos.. . . . . . . • 
Rcoí decreto rerorinando el articulo 11 délos 
Estatutos do los colegios do Abogados. . . 
Reoles decretos organizando ei Ministerio. . • 
Otro para quo se celebren con solemnidad las 
exequias del Duque de Valencia. . . . • 
Real Arden sobre provisión de escribanías de 
actuaciones 
Otra piorogando el plazo poro terminar los Ín -
dicos del Registro. . . . . . . . 
.Otro sobre inscripción de bienes de copcllanias. 
Otra prohibiendo las ferias y mercados en dios 
festivos' 
Rca i decreto sobre le provisión de dignidades 
eciesiilsticas. ; 
Ci rcular encargando lo persecución y castigo de 
los delitos 
Decreto determinando el modo de proceder en 
la vía contencioso administrativa. . . 
Encarga á los promotores la defensa de los Ilío-
nes del Patrimonio 
Decreto paro l i renovación de los Jueces de paz. 
I d . derogando el decreto de 27 de Marzo de 
1808 
Otro concediendo indclto para varias condonas. 
Otro derogando los nombramientos de Regis-
tradores por los Juntas 
Otro eslinguicndo los conventos que espicsa. . 
Otro organizando el servicio para los negocios 
contenciosoailministrotivos • -
Otro reformando los estatutos de los colegios de 
Abogados. . . . ' 
Disponiendo se dd cuenta del estado en que se 
encuentre el servicio del (¡el almotacén en las 
provincias 
Decrelo sobre espedicion de títulos á los maes-
tros y profesores 


























Rea l órden dictando reglas paro la contratación 
de servicios públicos. í 
Otra para la conlralocion de la conducción del 
correo de Palanquinos ¡I Bcnavcntc ¡;or V a -
lencia 10 
Otra encargando la observancia de las disposi-
ciones .s;¡f;enores sobro venta de inedicamcn-
tos 18 
Otra con reglas para el uso de los trenes a los 
" empleados en leliigralbs . 21 
Otra para la elección de dos Uiputados. <i Cór -
tes en ctse dislri lo 2 2 
Repartimiento de los 40 .000 hombres paro el 
reemplazo de JSÜ3 2 2 
Real órden para l levará efecto el reemplazo del 
ejórclto de l í lGS 24 
Real órden sobre el modo'de pasar revisto inen-
suai ó lo Guardia rural 20 
Otra para la Iramitacion de los espedientes d e l . 
80 por 100 de propios 29 
Otra para quo se olorguen en la Córte las es-
crituras de obras públicas 30 
Olrn rccomeniiondo el alivio do las clases pro-
letarias . 30 
Real decreto publicando y encargando la ejecu-
ción del reglamento sohr,o organización de 
partidos módicos •. . 3 5 
Real órden para la vento de carruajes de cor-
reos de la linea de Gal ic ia . . . . . . . 30 
Otra prohibiendo coeducir ¡i la iglesia los cadá-
veres . 37 
Otra paro la captura de los subditos franceses 
Prnncisco la.Porte y Juan Lovcrgne. . . . 38 
Otra convocando las Diputaciones provinciales. 39 
Otra fijando el precio de las cédulas de vecin-
dad ; . 40 
Otra dictando regios sobre las reclamaciones de 
mozos sorteados 48 
Otra para que los municipios abonen el alqui-
ler de los ediiieios que ocupe la Guardia ru -
ral . . . . . . . . . 49 
Otra para que se supriman nombres cstranjeros 
on la desigtiociotrdc barrios y ca l les . . . . 49 
Otra para la capturo de L u i s Portes subdito 
francés 02 
Real decreto autorizando el empréstito de 
150 .000 escudos solicitado por la Diputucion 
provincial 104 
Real órden regulando la concesión de licencias 
A los empleados 1 0 5 
Circular para evitar los incendios en los montes. 105 
Real órden convocando la segunda reunión de 
Diputaciones provinciales 107 
Otra conlinnando un fallo del Consejo provin-
cial 107 
Circularconsignandolos pr incipiosdclGobicrno. 118 
Nombrando Gobernador de León á D. Mariano 
A . Acevcdo 121 
Circular para el nombramiento de Ayuntamien-
tos y Diputaciones 121 
Preámbulo y decrelo electoral 132 
Circular para formar el padrón de electores. . 132 
Encarga la incautación decuonlo proceda de las 
con'.'orciirias de S . Vicente de Paul . . . . 135 
Circular aclarando el decrelo electoral. . . . 130 
Decrelo orgánico do los voluntarlos de la liber-
tad 130 
Decreto regularizando el derecho de reunión. . 137 
Prorogn las elecciones municipales al 18 do Di -
ciembre 138 
Decrelo para el arreglo municipal 138 
Restablece las asociaciones do las Scüoras de S . 
Viceulo de Paul 139 
Id. á los profesores de Medicina separados por 
las Juntas 139 
Concurso paro las Secretarlas de las Diputacio-
nes 140 
Decreto autorizando á las Depositarías y A y u n -
tamientos para interesarse en el empréstito 
de 200 millones de escudos. . . . , . . 142 
Circular encargando la conservación del órden 
público 142 
Decrelo Ajando el sueldo de los oücialcs Con-
tadores de las Diputaciones 142 
Otro autorizando á los Ayuntamientos paro dis-
poner de las inscripciones , . 112 
Circulnr aclarando el art. 31 del olectorol. . . 142 
Decrelo restableciendo el de 30 de Enero de 1850 143 
Circular paro el arreglo de las Diputaciones. . 143 
Decreto restableciendo los sellos de 4 r s . paro 
telegramas. 143 




Otro estableciendo el derecho de asociación. . 
C i rcular encargando la libertad en las eleccio-
nes . . 
Otro encargando se dén por oposición las Direc-
ciones de Establecimientos balnearios. . . 
Circular recomendando se protejo el derecho de 
reunión y asociación 
Decreto suprimiendo lasJnntas deBenel icencia. 1 5 2 
Otro pora la conversión en bonos del SO por 
100 do propios que en la caja tuvieren los 
Ayuntamientos. 1 5 2 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
Real órden estendiendo 6 todas las semillas al i -
menticias las exenciones concedidas i los tri-
gos ostrangoros 
Otra desestimando la vía contenciosa en el de-
nuncio de una mina 
Ot ra autorizando los estudios de un ferro-car-
ril del de Asturias á la cuenca de O t e r o . . . 
Otra marcando los derechos para el titulo de 
facultativo de 2 . * claso 
Otra autorizando el estudio de un ferro-carr i l 
de la Robla d Matallana. . . . . . . 
Otra con reglas para la admisión de matriculas. 
Otra prorogaudo el permiso paro la libre intro-
ducción de coreóles 
Otra para el fomento de la población rura l . 
Otra con aclaraciones para exámenes de los 
• alumnos dé 8 . * cnseñonzo. . . . . . . 
Otro prorogando el plazo pora la construcción 
de los ferro-carri les de Gal ic ia y Asturias. . 
Real decreto publicando el reglamento para la 
ejecución de la ley de pesas y medidas. . . 
Otro estableciendo la junta superior de instruc-
ción primario 
Ci rcu lar recomendando el cumplimiento de la 
ley de instrucción pr imar ia . 
Apéndice al reglamento de la ley de pesas y me-
didos 
Real órden aclarando varios artículos de la ley 
de 9 de Setiembre de 1857 . 
Ley de Instrucción primaria 
Reglamento para su ejecución 
Real decreto nombrando uno comisión pora el 
Mapa Forestal 
Publica la distribución de ayudantes y capata-
ces de montes. . . 
Real órden estableciendo los almotacenes. . . 
Real decreto sobre concesión de privilegios de 
invención 
Ley reformando la de minas 
Real órden paro que se impulsen los obras pú-
blicos 
Reglamento paro la nueva ley de minas. . . 
Decreto derogando la ley y reglamento de ins-
trucción primaria 
I d . i d . el decreto de 20 de Febrero de 1867 . . 
Id . sobre obros públicas 
I d . arreglando el cuerpo de Bibl iotecar ios. . . 
Id . autoriza á los Rectores de las Universidades 
para establecer jurados do exámen. . . . 
Id . rcstablcco á los eoledráticos de matemá-


























1 3 5 
138 
139. 
1 4 2 
143 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
Real órden eximiendo de prestar Danzo á c ier-
tos compradores do Bienes Nacionales. . . 7 
Real decreto creando una comisión para refor-
mar las tarifas de Subsidio. . . . . . 11 
Real orden dictando reglas para la cesión de re -
mates de Bienes Nacionales 1 2 
Otra ampUando á 9 0 dios el plazo de los paga-
rés de los cargadores do sol para el estran-
jero 15 
Otro cou aclaraciones para la redención de cen-
sos 16 
Real decreto suprimiendo tas comisiones a u x i -
liares de liquidación. . . . . . . . 37. 
Real órden regulando lo esocciou del impuesto 
del 5 pur 100 sobre sueldos 3 9 
Ley para la conversión de deudas omortizables. 4 7 
Reglamcnlo para su ejecución &8 
Real órden sobro pago do derechos á tasadores 
de Bienes Nacionales . 0 0 
Otra con reglas paro las segundas subastas de 
Bienes Nacionales. , . 53 
Otra pormílienílo la osporlacion del arroz Í¡ las 
Ar.tillns 
Rcnl ilocicto sobre sulnonciim á Ins compañías 
ilu ftrro-carrües 84 
Otro sobre cuilucidai! de crúiülos contra el Ks -
lado S i 
l ical órden señalando térimuo para pedir la di -
visión de fincas. . . W 
O l í a sobre espedienlcs do colonia íi9 
Ley y reglaincnlo para la conversión de las 
amorlizablcs <59 
Kea! órden recordando olras sobre el valor de 
abounriís y olrus documentos que eurezcan 
de sellos Tú 
Otra sobre concesbn de licencias A los empleo-
dos. . . . '. "7 
Otra sobre sollos en los libros de comerciantes. 913 
C i r a sobre sujeción al ¡mpucsLu de redenciones 
de cargas piadosas 101 
Ot ra sobre espedientes de cscepcion y dehesas 
boyales. 10G 
Otra sobro iinuncios de remales do Bienes Na-
cionales 107 
Decreto suprimiendo la contribución de consu-
mos 121 
Resulviendo queden sin efecto las subastas de 
lüonos Nacionales ammeiadas desdo 18 de 
Sel iembre al 31 de Octubre 122 
Decreto para el empréstito de 200 millones de 
escudos. 130 
Otro cstcudlcmlo 15 gracia do indulto ii los de-
fraudadores de consumos 139 
Otro sobre el sistema monetario 141 
Otro reformando la rentado Loterías. . . 143 
Otro para la admisión en el cmprúslllo de las • 
inscripciones en la Caja de Depósitos. . . 143 
Otro id. id . en (lanzas los documentos interi-
nos del Kmpréstito. 113 
Ci rcu lar encargando la cobranza do los impues-
tos 147 
Decreto arreglando Incaja general do DepAsitos. 119 
Otro variando la regulación de redención do 
censos 11» l 
Otro reformando el del impuesto persona l . . . l i i l 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
Roa! órde» declarando gratuito el s c m ' d u de 
cubrición por los sementales del Estado en 
ol ano a c t u a l . 7 
Real decreto concediendo indulto de las punas 
impuestas por consejos de guerra. . . . 11 
Ley concediendo un crédito para trasforaiar el 
arniaiuenlo 14 
Real órden id. el uso de bagajes á los oiiciales 
y sarijenlos de la (.-«ardía rural . . . • . 38 
Otra :ii'gamIo subvención í los oficiales do la 
Guardia rural para la compra de caballos. . 30 
Otra prolitbiondo ¡a venta de mas ley, cartilla 
y reylnniculo de la misma Guardia que la pu-
blicada jior el Ministerio de la G u c n a . . . 30 
Otra mandando te dén gratis las certilicacioncs 
á los Guardias rurales 37 
Otra id. id . la asistencia facultativa á los indi-
viduos de la Guardia rural 38 
Otra invitando á los Oficiales Generales paro ol 
entierro del Duque de Valoricin. . . . SO 
O l ra sobre los suministros de pienso A la fuer-
za de la Guardia civil 00 
O l ra sobre el trasporte de la Guardia rural por 
los ferro-carriles 89 
Disolviendo la Guardia rural y concediendo lo 
viiella al servicio de los oficiales separados 
por causas políticas 121 
Decreto concediendo dos años de rebaja á ta 
clase de tropa de los regimientos que cita. . 122 
M I N I S T E R I O D E M A R I N A . 
Real decreto concediendo indulto á los deser-
tores de la Marina 11 
U I N I S T E I U O VE U L T R A M A R . 
Real óidcndcclaraiiilo que las gracias al socar 
no son objeto de la vio contenciosa . . . ü 
O l r a recomendando el socorro fi los perjudica-
dos por los desostres de Filipinos 21 
C O N S E J O D E E S T A D O . 
S U I ' / t E M O T R I B U N A L D E J U S T I C I A . 
Rcol sentencio de casación 119 
Sentencia en un auto npcíado 122 
Otra decidiendo uno competencia en favor de la 
jurlsdicion urdinorio 123 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E L R E I N O . 
Sobre rendición de cuentas por los Dcposilorios 
provinciales y municipales 89 
D I R E C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Pe Correos. I'ublica el convenio postal con In-
glnierra y los Estados Unidos 9 
Otro para la correspondencia con Ei l ip inas. . . 8 3 
l)c Coulrilmciimet. I'ublica la Real órden de 3 
do Junio do! año corriontc 80 
lie lislalili cimientos ¡lemiles. Anuncia la subasta 
de ib.OOO kilos de lana 80 
De Ad iu i ih lmc ion mi l i tar . Anuncio paro la su -
basta de 11.0110 mantas, 7 
Olro para la de 2 0 . 0 0 0 metros de l o n a . . . . 9 
Otro para lo de 100 .000 metros de lienzo. . . 10 
Olra para la de 10 .00 ! ) labios con destino ó c a -
mas del soUL'.do. . 35 
De Ihn ías lisltmeadas. Emplazamiento de D. 
Salvador Damolo. . . 14 
Publica la subasta de popel paro liar cigarros. . 18 
Id . Id. ¡d . . . 59 
Id. id. id Oü 
Yatiando el precio en la vento de sal . . . . 7 5 
Anuncia la subasta de tabaco cu hoja para la fo-
brieacíon 104 
Rcol órden para el uso de sollos en los libros 
do comercio 108 
Anuncio la licitación de labaco cu romo. . . 145 
De Conltibilutatl ¡le I k c i m i l n pública'. Publica 
los ingresos del 80 por 100 de bienes de pro-
pios. . 41 
De Impuestos ml i rce los . Real órden creando ins-
pectores administradores en las líneas férreos. 65 
Olra encargando no su vege ó los reos con mo-
lestias indebidas 79 
Circular sobre guias (le comercio 101 
De IScMifucitcia a stinidad. Circular encargan-
! lio lo inscripción en el registro do la propie-
dad los bienes de la beiieílcencia provincial y 
inunicipa!! - • 4 
í Otra fijando los honorarios á los agentes en la 
Corto '.' 
Otra dando reglas para la observación de proce-
dencias sospechosas 
I Real órden permitiendo la poslulocion ó varias 
i monjas capuchinas 
¡ /A',' Trsaro. ¡'ublica la Real órden que queda 
sin circulación en la Península la moneda de 
oro Fi l ipina 
De Obras ¡uil'licas. Real órden suprimiendo los 
trenes mistos de León ó Rrafiuelas, . . . 
O l ra variando las unidodcs paro exacción de 
portes en !¡i lineo de Madrid á Zaragoza.. . 
Anuncia la subasto de obras do los carreteras de 
Rionegro y Villanuovo del Campo. . . . 
Ve Propicilatles i/ dereelios (Id Hi lado. Circular 
con advertencios pora el abono de contribu-
ciones 
O l ra con regios paro liquidar los derechos de 
ios tasadores 
Olra declarando sujetos a la investigación los 










J U N T A D E L A D E U D A I ' U B L I C A . 
Seiiaia lérmino para iccUinor atrasos del per-
sonal. . . : 37 
I'ublica la Real órden concediendo iudetnniza-
cion al Duque del Infantado como partícipe 
de diezmos en varios pueblos 41 
Id . ¡d. al S r . Morques de Volverdc 05 
A S O C I A C I O N G E N E R A L D E G A N A D E R O S . 
Escitando ó los Ayitntoinicnlos poro nombro-
j mienfo de síndico . 3 
j Nombra visitador recaudador de ganadería. , 25 
i Esc i lo ol pago do sus descubiertos ¡i los ganú-
í deros 0 2 
I C A P I T A N I A G E N E R A L . 
Auto emplazando por término de 20 dios .i I ) . ] Publica la Real órden para dotar de gofos ó la 
d i r los Jiménez 39 j Guardia rural l a 
Publ ica la sentencia do lo demolida do D . A n - j i d . poro concesión delicciiciaú lodoso d c r c c u i -
touio S . López 66 j pluzo 78 
Id . sobro lo mismo pora la do relirados . . . 81 
Id . la órden del dio sobre suministro do rocio-
nes 8 2 
I d . lo Real orden pora admisión de engonches 
poro Ultramar 83 
Id. otro sobre uso de licencias ó los ¡jefes y ofi-
ciales 87 
Publica el estado de guerra del distrito mil i tar. 110 
i d . varias Reales órdenes sobre licencias y j u s -
tilicontes de revista 111 
Id . varios coinunicociones de interés militar. . 113 
I d . el decreto concediendo gracias al ejército. . 122 
Id . los decretos concediendo lo vuelta ol servi -
cio de los sargentos licenciados y disolución 
de partidos 120 
Id. la alocución dirigida ol ejército por el G e -
neral l'rim 134 
Id . la órden para que los aforados de guerra 
viajen librenicnte 144 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L . 
Circular recomendando el cumplimiento del ar -
tículo 1 .• do la Reol instrucción do 2 5 de J u -
nio de 18G7 1 
O l ra declarando aptos para los secretarios (lelos 
Juzgados de paz ó los escribanos que no ejer-
cen ia fé público ' . . . 1 
Publicación de un Real Auto dictado en rebel-
día K ) 
Edicto convocando aspirantes i uno portería del 
tribunal 10 
Publico una Real órden con aclaraciones sobre 
uonibrotnienlo de secretarios do los Juzgados 
do paz 15 
Pide datos poro la formación de escalfónos en 
lo carrera judicial . . . . . . . . . 3b 
Publica los vacantes do varios n o t a r i o s . . . . 39 
Circular poro la observancia de la Rea l órden 
de 2 2 de Oclnbro de 1 S 6 2 . . . . . . 43 
Publico la vacante de una escribanía do actuo-
ciones en la llaneza , , . " 4 4 
Sobre nombromienlo de secretorios de Juzgados 
de paz . . 7 5 
Sobre repartimiento de los asuntos civiles. . . 80 
Publico los vacantes de notarios en el distrito. . 8 5 . 
Id lo fórmula del juramento para los emplea-
dos 127 
Id . el decreto sobro prisiones arbitrarias. . . 133 















Alocución á los Leoneses. . 
Decretos disolviendo lo Diputación provincial y 
Contaduría do fondos provinciales. 
Otro derogando la ley de instrucción primaria 
de 2 de Junio 
Otro deslituyondo al Ayuntamiento de L c o n . . 
Otro disolviendo lo Guardia rura l . . 
Olro espulsando á los Podres Jesuítas. . 
Olro nombrando una comisión de Administra-
ción ' . 
Otro suprimiéndola Contribución de Consumos. 
Olro disolviendo los Ayuntamientos y ordenan-
do su renovación.. 
Otro suprimiendo la Sección de Cuentas y Pó-
sitos 
Otro i d . los deslinos del ramo de Montes . . 
Circular encargando la capturi de Manuel Cor -
ral y oíros. . . .' . . . . 
Otra i d . de Jooquin Compelo O l e r e . 
Telégrama del Gobierno Provisional anuncian 
do la entrada del General P r i i n . . 
Nombrando Gobernador de Lcon á D . Manuel 
Arrióla 118 -
l'ublico los lelégramas de la superior con de-
claración de derechos y anunciando' la fdr-
inacion del .Ministerio 120 
Circular autorizando pora contraer empréstitos 
ó varios Ayuntamientos 120 
Otra adhiriéndose á lo declaración do derechos 
que hizo la superior y se publicó en el n ú -
mero 118 . 1 2 1 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
?!'Cc¡os fijados por el Consejo provincial pora 
roción do suministros 1 
Circular publicando el nombramiento de V is i -
tador de papel sellado 2 
Otro recomendando la suscripción para F i l i p i -
nas y Puerto Rico 3 
Edicto ciiaudo ó los herederos de Nicolás F e r -
nandez Freiré por ol consejo de enganches y 
redenciones 2 
Circular cscilondo .1 que se acudn i reclamnr 
del Sr . Gobermidor cuanto justo sen sin va-
lerse (lü la Ibruia del ¡imíniiuo 
Otra id. para la presentación de cuentas muni -
cipales ' . . 
Otra publicando el número de mozos sorteados 
en 1867 
Otra escitando ú la foriiiaclon de espedientes 
para el establecimiento de paradas. . . . 
Otra encargando !¡i captura de Junn Loprni. 
Otra id. ta presentación de cuentas de pósitos.. 
Otra publirando la toma de posesión (lu¡ Grl'.: 
de Fomento 
Otra i i l . el acto heroico de D. I'ermin Peralta 
y recompensa concedida al salvar la vida de 
3 niños en el estanque del I tcl i ro. . . 
Otra dictando reglas para la manutención de 
presos pobres 
Otra declarando abierta al servicio dos seccio-
nes de ferro-carril 
Otra encargando el uso do tas cédulas antiguas 
y el ingreso do los valores del ramo de vigi-
lancia en Depositaría 
Otra reclamando dolos estadísticos 
Otra encargando la formación de presupuestos 
uiunidpnles. . 
Otra encnigándn'so del Gobierno Don Yalcnl in 
Cerbero. . 
Otra suprimiendo el apremio por cuentas mu-
nicipales 
Precios lijados por el Consejo provincial para 
raciones da suministros 
Convocación de la junta general de Ganaderos. 
Anuncio para la subasta del camino de León á 
Pardabé 
Id . para el enganche en la Guardia rural . . . 
Id . para la vacante de la alcaidía en la cárcel 
de Valencia. 
I d . id. de la Murías do Paredes 
Escitando ol celo de los Alcaldes para cprrejir 
¡as infracciones cometidas en la via de la 
compañía del Noroeste. '. . . . . . . 
Publica la multa impuesta al conductor del cor-
reo de Galicia • -
Circular para impedir la inclusión en los hos-
picios de hijos legítimos. . . . . . . 
Otra pidiendo noticia de los guardas particula-
res y municipales 
Anunciando la formación de espedientes por ca-
" lamídades do los pueblos de Villamol y Vil la-
calabucy 
Otro citando á los duciios do terrenos en ol ca-
mino de Pozuelo 
Circulor recordando lo del número 16 sobro 
Guardia rural : ' ' 
Anunciando el dia para el sorteo de decimas. . 
Id . la cesantía y nombramiento del investiga-
dor de Bienes Nacionales 
Otra para la entrega de! utensilio de los pues-
tos de Cnrablneros • • 
Circulor para el pago do obligaciones de prime-
ra enseíianza 
Precios lijados por el Consejo provincial para 
ración de suministros 
Encarga la captura do Pobló Sonlnmaria. . . 
Se ofrecen los novillos sementales do la Granja 
provincial ' . . < • '• 
pircular anunciando el reconocimiento de las 
' paradas particulares -
Otra para subastar los uniformes do la Guardia 
rural 
Anuncio para las obras del camino de Pardabó 
(i Robles ; 
Señala locales para la elección de Diputados á 
Cóites 
¡tecuerda la remisión de cuentas de pósitos. . 
Id. id. de los presupuestos municipales de 1868 
¡i 186» 
Circular llamando .1 los que pretendan entrar 
en la Guardia rural 
Olrn id . a los aspirantes á la alcaidía de As-
torga 
Otra recordando la devolución del estado sobre 
existencias de trigos y harinas 
Nueva subasta do ios uniformes para la Guar-
dia rural ; • • • 
Llamamiento para el ingreso en la misma guar-
dio I ' ' 
Publicó el repartimiento del cupo para el reem-
plazo del ejército • • 
Id. los electores que votaron en la de Dipula-
dos i Córles 
Id . que están abiertas al servicio las secciones 
de cubrición 
Real orden permitiendo la postulación á las 
( monjas de Valdcmoro 3,j 
Circular íinunciando estar completo ol número 
i de Guardias rurales 36 
Otra para ia venln de varios efectos de la mis-
ti uta Guardia 36 
Anuncia ia subasta del servicio de bagajes cu 
(i la provincia 36 
Precios lijados por el Consejo provinci»! para l¡i 
(i ración do suministros 36 
ti C i rcular ::miuciai!do representan al Bunco para 
7 la rccand.icinü de runtribucioucs en ia pro-
vincia la Vi'jiin de Salinas y Sobrinos. . . 36 
Se encarga ja euplurn •io José Calvo, .lusefa Cas-
tro y su hija l ini i i ia, Manuel Santos y Grego-
riít Gonzalo/. 37 
Publica la circular pasada á los Alcaides sobre 
partidos médicos 38 
Circular publicando ia distribución de la G u a r -
dia rural 38 
Kali i ica el pliego de condiciones para la subas-
ta de bagajes. 3!) 
Circular anunciando la salida de la Guardia ru -
9 ra l . 4a 
9 Encarga la captura do Enr ique García, Slatías 
el ciego, su muger Antonia y una n i n a , . di) 
10 Circular publicando la lieal orden de 3 de J u -
lio do lüüS 40 
I g Olrn recomendando la plantación del Eucoüp-
tus glóbulus 40 
13 Anuncia la subasta del Boletín olicial de la pro-
vincia 4o 
13 Circular recordando el cumplimiento de las lo-
16 yes de caza y pesca ¿2 
Otra para la comprobación do pesas y medidas. 42 
15 Emplazamiento á los herederos do Óon Pedro 
1C González do la Vega . . . . . . 4 2 
Publica la subasta del servicio de bagajes de la 
17 provincia de Vnlladolid 44 
13 Circular para la rectificación de las listas elec-
torales do Ayuntamiento. . . . . 45 
Otra dando reglas para la ostincion do la lan-
19 gesta . . . . . . . . . • . 4o 
Publica la subasta del Boletín oílciol do Palón-
19 cía . , 4 3 
Precios que lija el Consejo provincial por ración 
20 de suministros 49 
Publica la subasta do obras cu el camino do Par-
20 dallé 49 
Id. id. del ¡lolelin oficial de '/.«mora. . . . 4 9 
Circular penniliendo la postulación A las Capu-
20 chinas de la Nava 50 
Publica la subasta do obras cu el camino do 
20 Lnis ¡i Salas 39 
Señalamiento para la entrega do quintos en 
21 caja 51 
23 iieal óvd MI dcclarondo la franquicia do correos 
á la Guardia rural 132 
23 Encarga la detención y captura do Gregorio 
Blanco, Julián Cabero y Baltasar López. . 62 
24 Circular anuiiriando la salida de la Guardia ru -
ral a sus cantones 53 
2-1 ílnuncla la subasta del liolotin oficial de la pro-
vincia de Lugo. ü i 
24 Esci lando ú los espositores para recoger los pro-
25 duelos. . . 50 
Id . para la adquisición do pesas y medidas por 
25 el sistema métrico 50 
Publica la subasta del servicio do bagajes do la 
25 provincia de Lugo 50 
Pidiendo noticias do ostadíslica á varios A y u n -
26 lamientos 57 
Publica el nombro dol encargado por el Banco 
26 para la cobranza de contribuciones. . . 58 
Circular recomendando la adopción de precau-
27 dones higiénicas 59 
28 Otra id. id. para evitar la hidrofobia.. . . 00 
Otra pidiendo noticia do las prevenciones que 
28 produzcan las denuncias por la Guardia rtirol. 61 
Precios fijados por el Consejo provincial de las 
30 raciones do suministro 62 
Circular encargando ií los Alcaldes vigilen los 
30 estancos 03 
Anuncia la subasta do las obras del camino de 
30 Dehesa 05 
I d . la distribución de novillos sementales. . . 67 
31 Encarga la prisinn do Manuel V i l la . . . . 67 
Anuncia la subasta do obras del camino de De-
31 besa 07 
Circular llamando a los tenedores do créditos 
31 atrasados 68 
Otra encargando dén los Alcaldes parte ol C a -
32 pitan general de las ausencias y presenta-
I
cion de Gei'es y Oficiales 69 
Publica ¡a vacante de un corneta en la Guardia 
rural 69 
| Encarga la prisión do Segundo Gi l C9 
Anuncia lu subasta de artículos para los Hospi -
cios do León y Astorgo 69 
Id. id . de la conducción do ia correspondencia 
á la estación del ferro-carril do L e ó n . . . 70 
lieal órdon con prevenciones para el nombra-
niienlo de Alcaides 71 
Circular encargando el establecimiento de se -
renos 72 
Señalando término para la prueba on un espe-
diente de miiias 72 
Id la subasta de obras 011 el camino de Piedra-
lila 72 
Encarga la captura do Carmen Rubio López. . 73 
Publica la vacante de Alcaide en Vega do Va l -
carecí 73 
Id . lista del número do concejales electores y 
elegibles en todos los Ayuntamientos de la 
provincia 74 
Para page de estancias en el hospital por quin-
tos de observación 7 5 
Precios que lia fijado el Consejo provincial por 
ración de suministros 7 5 
Pide anlcccdenlcs para nombrar las juntas m u -
nicipales ile instrucción pr imar ia . . . . 77 
Seííala punto para reunirse la comisión del « n -
eanzamienlo del rio Sequillo . . . . 77 
Conmina con apremio á los Ayuntamientos en 
descubierto por la presentación de repar l i -
mieutos. . . 78 
Anuncia la subasta de artículos para los hospi-
cios de León y Aslorga 7 8 
Id. Id. id 7 9 
Se previene la remisión de ciertos enfermos á 
este hospilal . . 80 
Anuncia la subasta del correo de Ponferrada A 
Vuldeorras $2 
Convocando la Diputación provincial . . . 84 
Circular para la busca y captura de Vicente 
Diez, Isidoro Salgado, Pedro García y V i -
cente González. . . '. . . . . 84 
Otra para que so recojan los documentos de v i -
gilancia 84 
Otra para ol ingreso en la caja del ramo de los 
fondos del mismo. . . . . . . 8 5 
Otra prohibiendo llevar á las iglesias los cadá-
veres 8 7 
Encarga la captura de Plácido Vázquez, Cárlos 
Madrid y Diego Conlroras 8S 
Id. que 110 se ausenten sin permiso los A lca i -
des y pedáneos 91 
Id. la remisión dol estado de pago do maestros. 91 
Anuncia empezar á hacer uso do Real licencia 
el S r . Gobernador 92 
Sobre presentación de guias en los ferro-car-
riles 94 
Pide dalos estadísticos do ¡os Ayuntamientos 
que so citan 97 
Circular sobre recaudación del pr imer tr iuics-
tro de contribución . 9 8 
Olra recomendando la suscriccion á la Gaceta 
oficial 99 
Anuncia la venta de los ganados de la Granja 
provincial 99 
Precios fijados por el Consejo provincial para 
las raciones de suministros 100 
Ueslableciendo la festividad de la Natividad de 
Nuestra Señora 101 
Encarga la captura do los sugetos que espresa. 101 
Kcal órdeu sobre venta de libros y romances. .' 102 
Encarga la busca y captura de los sugetos que 
espresa 102 
Subasta para >a adquisición de artículos para los 
hospicios de Leou y Astorga 102 
Anuncia la subasta de un empréstito nacional. 103 
Señala para une tenga efecto el 17 de S e t i e m -
bre 104 
Circular anulando las destituciones de maestros 
y maestras 124 
Otra para que los mineros se provean del titulo. 128 
Olra escilando al pago de los maestros. . . 128 
Encarga la detención do I) . Manuel Echevarría. 130 
Id. de D . Cesar Vega Hidalgo 130 
Id . do varios efectos robados en iglesias que se 
espresau 130 
Escita j los imponentes do la caja para que se 
interesen 011 ol empréstito 133 
Circular para que se pague el derecho de por-
tazgos 133 
Ucclamu nota de seis personas pura Jueces de 
paz 136 
Encarga la couservuciou do ios montes del co-
mún 13B 
Id . el uoinbraiuionto de suplente Diputado por 














\ \ \ . \ Í I remisión de los resúmenes de electores. . 131 
Publica el calado do mi mero de cuiHH' ja lcs . . 137 
EscU.'iiiion JÍ Um IMCÜUH'L'S p a r a quo so i m c r e M M i 
en las uloccionos 
Rcclunia ot C a t a d o de iglesias p o r r o q u i o l e s . . 148 
Id . de enfermos no m i l i l o r e s asistidos e n el 
cualr icnio Í 4 9 
Publica e l comporlamiento de l a Guardia c i v i l . 
e n Ü o i i n r l^1* 
Recuerda q u o los Uonosdel anticipo se admiten 
en pago de Bienes Naciondles. . . . I S O 
Ilecliinia relaciones do los cuncejales do 1 8 6 9 . . J ü l 
Id . el estado do mozos soiteadus en l o s diez 
¡iim.i últimos 11)2 
Publica iii doterminacion del Ministerio de ne-
gocios c é l r n n g u r n s francos s o b r e pasaportes. 1Ü2 
] n i , u r , \ i : [ " N p i i o v i . N r . i A i . . 
l'íilíliüa la cfirtiiinicucion |ias;iila al S r . ( ¡ohemi i lü i * con 
oca.iioii ilul uslado cr i t ico Oo !:> provii icin IS.'i 
Itl. el ic[i; i i [ i i i t i ( í i i l i ) i lü los g n m o s cuncci l i i ln poro) fio-
l i iunio ;i YA pruvinciu I"1 
h l . I;i r l is i r ib i ic icn tlu íiiiulos {1.11:1 f 1 IIICÜ iln Nov iembre . i Z í 
l i l . liis cuuuli 'S dul UÍUS do Sol iui l ibro I^ '1 
Ui. el ' ¡ sudo -lo los piídos l icchos un «I mes du n c u i b r c l.'iO 
l'.tbfi^ii ui ¡ucuio SÜI'IÜI.KIO á lo m e i o u <lu suir i n is l ros . . i~>') 
I d . l;i ( l islr i l i i iuion do lundü-s [tar.i el UHÍ.S lie l i ic iuinbiü 1-íl 
[i l . la suynihla s u l - n s U du a lgunos efectos ilul V ivero. . l í ' J 
l i l . >>1 fjui unlin pura l esi luinlur «Iti .su Iiu|io.sÍlarÍ:i. . . . 130 
i i l . h s [ircciüs li jados por racíofi de s u i n i n t s l i o s . . . . 1^2 
Ci rc - t la r fcncnrgiimb hi tos ln icc iu i i do cípei l iontcs do 
npruvocl ia i i i iunlos ^ 
Anuncio pi ibheumlü la pruLuii-íion de c o n s l r u i r una l iucrcr la '\ 
(Uro ptililicnmlo rugías pava UMtir|)ac¡on do la langosLu. . fi 
u l m inodilicaildo d a r a n c e l fiel portazgo do Valoncia. . 9 
O l i o p^ra la l ic i tación du obras en un elimino vac ina l . . ti 
l loal óriloii n iarcai i i io el Línmpo pnra usar cu Ion fe ros 011 
los coclios do pr imera c laso 
C i rcu la r encargatnlo el payo dol personal de montes . . 
O l í a anunciando la caducidad de var ías minas . . 
o t r a wmnmiaiulo con a p r e m i o á los \yi inLainUii i lo¡s«U(lcs-
cul i ier to por los ha he n ; 5 de! peison;)! do montoí!. 
O l í a ampliaixlo el [dazo para lo'.-¡ espudiontos de aprove-
ehamio i i to í , 
f . i l i l ica la relación de l inca* IJUIÍ l ia do ocupar e l ferro-
ca r r i l 2» ."0 01 riS 7ÍÍ 
td . i d . do la e n n e t e r a do l i ionegro 
i d . id . d d camino de l 'aloniiuinos 
Id . al numbramioi i lo d o ' l i e l a l m o t a c o n . . 
i d . el plan de aproveol iumientos fo res la les . 
Jd . r.íincion de los dnefios expropiados por el camino de 
Vi l lanneva del llánipo 
Anuncio para in Mibasla de acopios dti conservación. , 
Id para la toma do aguas por I). I la l tasar llodi iguoz. 
Ituciiutda el cninpüi i i ieuto de las leyurt de caza y pesca 
CUI I IKI lNn .MI 1.1 TAII . 
C i r c u l a r cí lando a Ignacio l'aoios 
u l r a pioii>iraiido su licotioia A los soldados de . 
Otra piir.'i ul percibo de b a b e r o s l o s aforados do g u e r r a . 
Otra |iara bm casamientos de los soldados de la r e s e r v a . 
Oi rá prorogaii ' lo la l icencia ¡1 var ios :ÍOI<lados. 
Otra para que se incorporen á sus cue ip- 's 'os soldados. 
o t r a pidiendo nota de res idenc ia á les aforados. . . , 
Otra u! . a iHecedentos pura YA Cvwt. de S . l l en i ieneg i lüo . . 
Otra sobre ruclatnaciones por babores de ültrai i i : . r . . . 
O l í a llnmando á varios individuos 1:011 l icencia . . . . 
(Uta con el mismo objeto 
Publ ica disposiciones de la Capitanía genera l . . 1:38, 131, I-íi) 
AI>:.J¡.V.ST!¡AI:IÜ;4 HE IIACIKNUA I'IÜIÍ.ICA. 
Circuí i r pidiendo varios antecedi i i i tos soi i rc contr ibuciones 
Ainiui ios de vacantes ile varios es tancos , 
Otro para la venta do envases 
Prevenciones pata ftirinnr los r e p a r t i m i e n t o s . . 
i telao.eu de desoitbier lus por d m e c b o s de n i i c t i p t i o n . . 
Vvibl.ea et rtíp.utimtenVo de la eonWilnicion. . 
A u l o n / . j la cobranza del canto y vocin de lioglii . . 
Se lija ul tipo del premio y euliranza 
Se encarga la f i ' i m a d o n do m a U i c u l a s du Subsid io . 
I l c p a i l i h n e n t o d é l a coi i tr ibi icion ile Consiinios. 
Dereelios de I0.1 tar-aderiiS de li ienos Nacionales. 
Proro^ft el término di¡ presentación de repar l iu i ion los , . 
Kncargn la fonnaeion del de ca r rua jes y cabal ler ías. 
Conmina ii ios inorólos por coulr i loucionos. . 
J'uldica relación du esJancns vacnulus 
l'ide lo¡ cs t ractos del 2» por 101) de p r o p i o s . . 
Se recarga el í-O por 10<i p.'.ra provincia les en s u b s i d i o . . 
Conminando can apremio a los deudoi es morosos. . . <i'< 
l i l . id . pnr f-dla du p i e s e n l a e m u de repar l im ien tos . . . 72 
Da rea las para el e.inje de sel los de trampieo. . , 73 
l 'a ia r e c a u d a u u u de contr ibuciones por ayuntamien tos . . 70 
Iteclama los ¡ ep i rUmiuiHos de Subs id io . . " , . . 7t¡ 
I d . on tecedon les para el descuento ib; bat ieres. . . H i 
I'tili icn la relación de derechos per ic ia les . . , . Hi 
Cnudouaud» contr ibuciones por ca lamidades . . . . M 
Condiciones del I t jnco para cobrar li'S conlr ibucíonos. . 
Stt piden los res i iu ienes y ¡ . ini l laramientes. . . , H7 
C i r c u l a r para ' t p.igo d-.l I r i m e s t r e de con l r i l iuc ion , . 
I I j taia l iquidar el impuesto d-; tt a s l a n o n do ((uiniuio. . ' J ' 
Id . sobre cesación de los Itrpmladorus recaudadores . . 
Itcbaji*. en ol precio de los lubacos picados 102 
C i r c u l a r U i u i n i a n d o al |da /o para rec lamar débi tos . . , 101 
Publica una lelacioi i de estancos v a c a n l c s lü ' l 
Anuui ío de reiiniLu de u n iendo de Itiones .Vacionales. . 110 
C i rcu la r esc i laudu el ingreso de coiiU'ÜJUuioiibs, . . . l í i í i 
J'uldíea la dis lr i lntc ion di:\ r c p a r U m i o i i l o de consi i inos. . H ü 
I leal (irden sotue i l e i e c l i o d e tan leo de It enes Nacionales, \ ~ \ 
K u e a i g a la provisión de m a l í icula a los t a b c n i e r o s . . . | . " 
Pub l ica relación sobre redención de censos Í-Í I; 
Señales dura d is l ingu i r los sel los falsos de cor reos . . . ir>0 
CUNIMUliUlA W, llACliv.MlA l'UDI.ICA. 
C i rcu la r par. i pago de ponsionei de los l i cenc iados . . . 11 
Otra para la l iquidación de deudas nirusndas 37 
Otra para la revista s e m e s t r a l de las c lases p a s i v a s . . . 72 
TESOmsmA H E I U C I E N I Í A IH IUMCA. 
Anuncia ol cambio de la moneda ant igua de c o b r e . . . <¡5 
i d , l a p r o s a i d a c m u d o l o s cupones d e la UcuJa, , . , 5(i 
I d . l o s c a m b i f s de moneda ef . -ctuados e n Mayo. . . . (55 ¡ 
h l . para l.i pn senli ieiou de p partís 110 i u t e i v e n i d o s . . . 101 
id . la l i a s b c i o n de calder i l la de l.eon A J u v i a . . . . » 10.1 
J U Z G A D O S m P R I M E H A I N S T A . N X L l . 
A n u n c i o veelamando e lot iores s u ínscripcioH I 
( U r o ile u n a m o dermit ivo por i f l i e ld ia uc l i l e m a u d a d o . . 1 
Kmplazamien to del Juzgado de l .con ¡i Don L a m b e r l o 
J a n c l • . . . . :t 
Ot ro por el de la ItafloKi á Nicobís Poro/, y S los acreedo-
res ¡í los bienes do la capellanía do N.* tí.' del A r r a b a l . 3 
A n u n c i o rec lamando ( ienad io Nuñoz el derecbo e lectora l . ¡t 
C i rou lnr para la captura de .Manuel Aivarur. ¡t 
I d . do ta cesación dol U i ^ i s i r o do Va lenc ia Ü . J u a n . . ii 
Pub l ica un auto definit ivo dictado poi; el de la Bañe/ai. . 7 
I M i c i o para la v e n i a de bienes por ol Juzgado de L e ó n . . 10 
O t r o eniplíw.ando por e l de l 'onlevvadaA L a u r o Kotirigue?.. Vi 
O t r o s i d . ¡I i ' ranciseo Lopü/. biax., Mamiol S . Honiau y Ma-
nuel Cabero y Puerto por los do Ponfor rada , Uiafio y 
V a l v e r d n 
O t r o i d . :í los horoderos do i ) . V a l e n t í n Hodrigitez por ol 
<lo la Vccí l la 21 
Ot ros i d . ii Vernando Ho i lngurz y Manuel Peña por los 
de L e n a y l .alin 22 
E.xliorlo para la captura do F r a n c i s c o Alvaro?, por ol do 
l leeerrea . . 22 
E d i c t o eniplaxaudo ¡I Eel ipo T r a p o t e ñor «1 de ia l lañeza. 2ií 
O t r o s enipliv/.ando A Joseí.i Percv. y n-aneísto Lope / , por ^ 
Uní 
I d . c\ de la ftaitna A los de D. Anastas io U e d o m l o . . . 123 
I d . el do l.con ¡i U . José E c b c v a r r i a , Is idro Üeueito/. y l ' c -
l ¡ \ P e m a n d o z 121 
Ein|) la/ .ai ido ¡i Gregor io Garc ía por el de León . . . . V-iti 
E d i c t o s j u d i c i a l e s iiel m i s m o para la venta de Ilíones. . 130 
Emplnzaiu íentoa d iversos por los de la Bañeza , A s l u d i -
11o y León 13 ti 
Inserta una sentenc ia dol de Hiafto 137 
E m p l a z a vi do L c o u ¡í Is idro H ene ¡tez y José E c b e v a r r f a 13'.) 
I d . el m i s m o , Uceerrea y As tud í l lo i S imón F u t r i e s , F e -
lipe Garc ía , Domingo Gonzalezt An ton io F e r n a n d e z . 
Jesús Lope / . , TclosfovO A g u a d o , Pedro López 5 o t r o s . . 140 
E m p l a z a el de L c o u á los quo se .crean dueños de u n baúl 
encontrado abandonado en la l i n c a du A s t u r i a s . . . . 147 
I d . A los -t e m u l o ros ;i los bienes de la cupc l lan ia del S a n -
to Cr is to 1 í 7 
I d . el de la Bañeza ¡1 José G o n z a l o / y Mar ía de T . - . . I t té 
A N U N C I O S V A H I O S . 
rebeldía por e l J u e z de 
los ilo Astorga y Pon ferrada. . 
Otros anunciando* la ven ia de var ios bienes para pago de 
deudas . 
Ot ro dol de l 'únlerrnda euiplnzando ;í F r a n c i s c o López. • 
O t ros del de la Vrc i l ln convocando ¡i j u n t a s di: acreedores. 
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